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NORMES DE PRÉSTEC DE LA BIBLIOTECA
Es posen en coneixement de tots els socis, considerant el creixement del nombre de
publicacions parallelamcnt al nombre de socis i per a un correcte funcionament, les se-
güents normes:
1. Podran utilitzar el servei de préstec tots els socis que estiguin al corrent del pagament
de quota.
2. Podran fer ús de tot tipus de publicacions (llibres, revistes, monografies, etc.) excepte
aquelles que per la seva antiguitat o pel seu valor estan exclosos de préstec.
3. La duració del préstec és una setmana prorrogable una altra setmana en el cas que no
hagi estat sol-licitat per ningú més.
4. Determinats llibres d'ús freqüent (Kühner-Romagnesi, Cetto, Marchand, Moser , etc.)
cal retornar-los, personalment o mitjançant una altra persona autoritzada, a primera hora de
les reunions dels dilluns i prorrogar el préstec, si així es desitja, un cop finalitzada la reunió.
5. Cada soci pot endur-se'n un llibre o publicació .
6. El llibre o publicació cal tornar-lo en l'estat en què s'ha deixat. Tot deteriorament anirà
a càrrec de l'inte ressat.
7. Per a la tramitació del servei consulteu els vocals de Biblioteca corresponents'!'.
8. Aquestes normes són merament enunciatives. Qualsevol incidència sobre aquestes
qüestions serà resolta per la Vocalia de Biblioteca i Material Científic'" i, en última instància,
per la Junta Directiva.
(1). Actualment son vocals de Biblioteca: Manolo Tabares i Josep Giné .
(2). La Vocalia es reserva en conseqüència, la facultat de condicionar-les o modificar-les
d'acord amb les circumstàncies que poguessin produir-se.
